
















































































































































                         
2[2] Johann Nestroy（1801-1862），奥地利“平民戏剧”作家，滑稽演员。 
3[3] Alan Ayckbourn（1939-  ），英国现代著名剧作家，以喜剧见长。  





































                         





































































































































































































































































































                         



















周期性重复。虽然这种思想中包含了一些发展的因素，但这不是那种从点 A 到点 B 的线性





























































































































i[i] 甚至亚里斯多德也讨论过“发现”中道具的作用（见《诗学》第 16 章）。他觉得，通过标记引起的发
现要优于通过回忆引起的发现，通过推断和事件的转折引起的发现则应避免。尽管如此，在西方戏剧
中，物体或道具还是在发现中占有重要的位置。 
ii[ii] 摘自 Playwrights on Playwriting (1960) 114。 








                                                                      
iii[iii] 戏剧当中两个密切相关的问题——时态以及戏剧的虚构和表演的真实之间的关系——还不曾得到
文学界足够的关注。关于这个问题可参照 L.Sinclair (1956), J.Morgenstern (1960),I.Leimber (1961), 
H.Oppel (1963), J.de Romilly (1968), P.Pütz (1970), Z.Stribný (1974), M.Winkgens (1975), F.H.Link (1977)和
A.Ubersfeld (1981) 230-51。 
iv[iv] 赫尔德《莎士比亚（1771）》，田德望译，《莎士比亚评论汇编（上）》第 282 页，中国社会科学
出版社 1979 年 12 月第 1 版。1771 是《莎士比亚》一文的初稿写作年代，1773 是定稿年代。——译者 
v[v] 苏珊·朗格《情感与形式》，刘大基、傅志强、周发祥译，第 355 页，中国社会科学出版社 1986 年 8
月第 1 版。——译者 
vi[vi] P.Pütz (1970) 11. 
vii[vii] F.Dürrenmatt (1955) 24. 
viii[viii] 见 B.A.Uspenskij (1975) 203。 
ix[ix] 见 E.O’Neill (1969) 162f 的舞台指示。 
x[x] A.Holz 和 J.Schlaf（1966）6。 
xi[xi] 见 F.H.Link (1975)121-9。 
xii[xii] 见 N.Frye (1957)163-239。 
xiii[xiii] 伊丽莎白时代的戏剧演出时间通常是三个小时左右，即大约每分钟二十行。见 D.Klein (1967)和
J.Smith(1969)。 
xiv[xiv] P.H.Levitt (1971) 24-34。这个词是由 W.Archer (1912)造出来的。 
xv[xv] 我们的分析超出了 A.Hübler 对“演出的”时间（=第一时间）和“处理的”时间（=第三时间）的
区分；见（1973）62。 




xviii[xviii] 见 P.Szondi (1956) 146-54“Spiel von der Zeit”一章中关于现代戏剧中时间压缩方法的分析。 
xix[xix] 见 A.C.Bradley (1965)360-5 和 419，以及 Z.Stribný（1969）。 
xx[xx] Goethe (1919);1827 年 4 月 18 日的谈话。 
xxi[xxi] 见 J.L.Halio (1962)。 
xxii[xxii] 关于这两种情境的讨论见 A.Mendilow（1952）。 








                                                                      
xxiv[xxiv] 关于此处的情况，见 J.L.Styan (1960) 141-62 和 P.Pütz （1970）50-61，但他们的努力并不很有
成效。 
68 68 见 J.W.Draper (1957)和 P.Pütz (1970) 60f。关于嵌入的总体性分析，见 F.Berry (1965)。 
69 见 K.George (1980), P.Pavis (1980)351-3, M.Pfister (1983)和 P.Pavis (1985) 297-307。 
  
